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Guidelines for Contributors 
Aurhors mll sr adhere ro rhl' follOlving guid elin t's whell prt'p,lrillg ,1 In ,lIlusuil'r for rhe journ,d , 
I. 	l.engrh of rn :lIlUscripr, Ilor illl'luding figures, r,l hks, t'lllillOr"s, ,Hld appl'ndi:-:e" , huuld be ,Ippn>;;im,][l'il' 2.4 ro  
40 c/olll,le-sIJdu'd r ,lgc, of .lO{) words rl'r luge, or 7,000 10 12.,lll)() word" in rom~11 :lnd ir,di( lOl1 h o lll y, l'le,h"  
forward rhn'l' eoric'S nt the 1l1.11l11 ~uirr ro rhl' c,t1iror, Oill" :1 rll ,lIlu,cr ipr i, ,1lCl'l>ll'd fllr 11IIbhc,lfi()ll, ,1lIr1wrs Me  
rcsrllmihlc lor rroviding a \Xinrd i"nft'l'I or ~, Ii(ros" fr Kurd (I)r W'illdows (01')' of the \\'ork,  
2., 	 Pl.lCl' l'Cll h jlgll!''' ,1IId I,d' /e: o n ;1 St' r ;H,He r ,lge ,1I1d illdil',l[e where it should ,l rrl',H in rhl' m;lIw scrirr. Include, 
when pertinent, a full note, bhdcd SO llrc.. , lH'tiiring rill' origin ,Hor of rht' d,H,1. Sh"uld r crmi" ion ro rl'l'rill[ 
Ill ,Hcri ,d fmm rhl' source bl' nl'Cl'SS,lry, reLJutsr ir ;l nd rhl' l\t-,in:d uetiir li nl' from rhe copyrighr holder, 111 wriring, 
<l lld sulHllll ir wirh rill' 1ll,1Il11scrirt. Slwu ld YOl lr llIerhod o logy rl'ljuirl' ' '', pl anation, pl :1 CC ir OIl ,1 scpar,ll l' douhlt--
' paced p:l gl' wirh rhe heading Me:II ,,,'/o /ogy, [,I e,l ,se inclu de illforlll;Hioll lln rill' Ullnl'lIfn I'rogr.lI11 s uSl,d ro crl',Hl' 
your fi gures ,lilt I r;l bks, 
J, 	Provide :111 rl i>slr,l cl - a shorr ~Un1l11Jry 01 rhl' ,Hride - of abour ISO IVtJrlb, c/oll!Jle -s/JeI(ed. ' l ~ well ;lS a (llle­
lillI.' ' /IIllmr i</ell lij/, ,II iOIl , T he !arrn should includl' prnlt-ssional tirlc(s ) ;lI1d affili ;Hion(s), ror a rtil' ie , h)' In o rl' Ihan 
011<' :!llth" r, provid e ,11'1 II) for l'Jch , 
E:-: ;lI11plc : ShJ ull 0 ' [ :onnl'll , professu r of I-:ngl i, h, Unil'l'i',ir y of ~' Ll.s ', l l hu s ('[rs H"slOn, 'pl'ciJ li/l's in conll' rllpor.lrY 
Iri , h 'lnd Amnion lireLlturl' , 
4 , 	FlldIlOIe" which a ppear at rh e enJ o f the rl'x r with the hl'ad ing No/"s, rnu, r hl' forrna rrl'd in hilinan i ti l'~ stl'lt- , 
Joubk-sracl'l l, 'lild placed in a scp,lrMl' tik , Ullder II '" U/,OI/lISI<iI ICeS , Im llid they ,lis() IJ(' (,IlI/Jedd" d III Ilh' lexl , 
Alllhor-r/,i/ l' :; Iyle 1I '11i! r"j~'re ll cl' lisl IS IlIldUelJI ,IM e, Sn ' SOHnI'''' , itar ions heiow, Iluok ,lI1d pcriotii c,d lilies 11 1I"r he 
in ihi/ics, 11 [,I 'er lI/1dalillCd , WI '[, II IJ()ssi/Jie, pld'-[' IIhlllr e:l7hllic,i/ (()rll/ld"S ill Ihe e/l( /lioles , 
Pub lil'Jtlo ll tiat.l (or cit,niOils frolll :l hook musr inllutie, in rilL following order: full fir,r II .Hlll' or initi :t\, and b,r 
l1al11e of ;lIlthor(s), l'llitor(s,) cOlllpiicr(s), trJlh l.ltOr(s); full titit- , in clutiillg su hri'rit-, of rill' work; l'tiiror\ nallll' if 
given in ;lddirion to author; ciry of ruhlic,Hion; Yl"H of puhlic,lIioll: .Ind f'l'rrilll'nr ra ge I1Ulllhcr(s), ror l' xJmpit-: 
Rohar Fr",t, "Thl' Cih Ourrighr ," ill The ['()e ll,), of R()I'erl t-r,,_,I , ed , 1':J wanl C()nnn}, 1..1Ihl'm (New York:  
Holt, Rinch'l rr anti Winstol1, 1975 ), 34X,  
Rid1;HJ F. Nl'mudr, I'rl'siclelil id /I'O/l 'L'r (New York: Wiit- y, I W)()), 24 ,  
Pu hlica rion d,lta for cirarions from a pcrindil',ll II1US(' incl " lit-, in rhl' f"llolVing ()rJn: full firsr n.ln1l' o r initiJI, ,lOd 
la st ILlilIl' of ;lurhor(s); lull ririe, in cluding ,u ht il it- , of ,lnl l it-; fulln .1111c of pniodicalljournal, inL'iuding v<> IUIl1( ,wd 
issut' l1umhers, J ,ltl', anJ pl'rrillL'llt ra ge Illll11h('l' (,), ro r l"S,lI11pit- : 
SIl<lUIl O'Connell, " Ihl' Infrl'ljul'nt j-',lIlIily: In Sc',lrcil of Ilusr<>n's [irer;! r), C:ollln1llniry, " /losllJII M ' lgi l <III< ' 67, 11(1, I 
(j .lnuary 1975): 44-47, 
,), 	Th e journ '11 uses shonl'ned rdnl'I111's r.lthtT Ih ,1I1 Of' , cir. I'or :l honk , incluJe las r nJIIlc(s ! of ,l l1thor(s); shnn ritll' 
containing key lI'ord (s) of main rirk; and ra gl' IILlllIhn(s' of rdlTl'nL'l ', I'or all ,HtiL'ic ill a rl' rlmllLd , illcludl' 1.1 ' 1 
nam t'(s) of Cluth or(s); shorr mit- of arr icle; 'lnd I';lgt' llull1hcr(s) , I' or n :,llllrl c: 
host, "Thl' C;ifr Ourrighr, " 34H,  
i's.'l'us r.ldr, ['r<'s idclllleI! I'OIL',T, 24 ,  
O 'Col1nc ll , " In frl'llul'l1t r ,lIni Iy," 44-4 7,  
6, 	Wit- a rc' h:lrp), ro ,1IlSIITr 3ny ljul'srions ahour r),l'sl' guidel ines, Add rl'ss ljul'fil's ,1I1d 1l1.1I1U" npt' to: 
i':l dl'.lig O ',\ 'bllcy, Editor, Ne:ll' Lllgidlld .I0Il/'ll,'{ o/I'II IJ/ic l'o!I ,)' 

Jo hn \\ ', ~, IcCl)rJll,llk Cr3duarl' ~c l ]()o l of Policy Studies,  
Univcr, itl' llf tvL1's:Jcllll\l'rrs J',oslOn  
l Oll l'vlorrissey I\oukv ard  
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